








B o r o s  s z e r e l e m .
Olasz színmű 3 felvonásban. Irts: Giuseppe Giacosa. Fordította Badő Antal.
S Z E M É L Y E K :
Giulió Scarli ügyvéd 
Emma, a neje — 
Gemma, a leányuk — 
Ettore Arcieri g r ó f — 
Fabríeió fia









Történik Olaszország egyik vidéki városában, napjainkban.
Földszinti és 1. em. páholy . .
Családi páholy...............................
11. emeleti páholy..........................
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r . „  a VII.—X. sorig .
III. r. „ a XI.-X1V. „  .
-





H e l y á r a k :
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . -
„  „ a többi sorokban • -
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „
4 frt 50 kr.
6 
3
Jegyek déle?őtt 9 —12, délután 3 —5 óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor 
A tisztelt bérlő és e’őjegyző közönség jegyeit az előad is napján délelő tt 10 óráig  ta r tja  fenn a  pénztáros
Az előadás kezdete 7, vége 9% órakor.
Holnap, szerdán, 1897. évi november hó 17-én:
A három kalap.
Vígjáték 3 felvonásban.
■         ■■■ ■  —   —  - ■- —  ■  -
Műsor: Csütörtökön, nov. 18-áu: A helyettes. Franczia vígjáték a vígszínház műsorából. Pénteksn, nov. 19-én L. Komáromjr 
Mariska első vendégjátékául, bérlőt szünetben Bipp van WinkU, operette. Szombaton, nov. 20-án L. Komáromy Mariska
második vendégjátékául A oornevÜlei harangok Flanquette operetteje. (Bérletszünet.) Vasárnap, nov. 21-én: délután, leszállított 
helyárakkal :Lumpáoiu« Vagabundus Énekes bohózat. Este rendes helyárakkal ez idényben először: 1000 év. Verő György látványos
történeti színmüve. (P á r o s b é r l e t.) - -
JA omjatlty •• A■■ u«, igazgató.
1SS7. NfaMtúU a vArot LAij-faj -r-iU\jtYM —
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bélyegátaláuy fizetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
